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I 
摘  要 
 
随着在校生的不断增加，高校的教职工和管理人员的规模也越来越大,高校临时
工人数呈逐年上升的趋势。高校临时工大规模存在于学校后勤、保卫处、图书馆、学
院和机关部处等部门。高校临时工的增加，使得其管理问题成为高校发展的一个重点
问题。本文试着从高校临时工的特点和现状出发,对当前高校临时工存在的几个主要
问题进行总结,并从高校临时工自身和管理者两个角度来分析和解决他们的问题。 
本研究从一个社会工作者的角度，选取 Z大学 X保安和 W职工两个个案做为研究
对象，运用增能理论作为主要的介入和分析视角。通过对案主的工作和生活的状况、
以及在工作中所遇到问题进行分析，描述高校临时工的弱势状况及原因。借助个案工
作的方法对两个个案进行社会工作介入，从而得出改善高校临时工生存状况，提高其
综合素质，激发其劳动积极性和责任心的有关建议。 
笔者旨在通过本文为这个弱势群体寻求社会救助资源，改善生存状态，并且使更
多人了解高校临时工的现状，呼吁社会的关怀，政府的重视，为完善相关法律，完善
社会保障系统发出点滴呼声，做出点滴贡献。 
 
关键词：高校临时工；增能理论；弱势群体  
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  II 
 
Abstract 
As university students increase continuously, scale of university teachers and 
administrative staff is getting larger and larger. Meanwhile, the number of temporary 
employees of university has got a rise trend year by year. With the increase of temporary 
employees , widely distributed in  Logistic Affairs Department, Security Department, 
Library, Colleges and other administrative departments, the management has become an 
important issue for the development of university. This thesis aims to describe the features 
and current situations of temporary employee in the university as start point, summarize 
their main problems, analyze and suggest solutions from perspectives of temporary 
employees and the administrators respectively. 
The author of this thesis, from the standpoint of a social worker, selects security guard 
X and staff member W at University Z as study case and lays his research on the basis of 
empowerment theory of social work. The thesis studies their working and living conditions, 
the problems they face in the work, analyzes their vulnerable status and its causes, and by 
way of social intervention in the two individual cases, tries to find out solutions to raising 
their integrated quality, enhancing their work initiative and responsibility, and improving 
their living conditions.   
The author aims to let more people know the current situation of temporary employees 
of university, seek more social help resources for this vulnerable group so as to improve 
their existence state, meanwhile, and call for social concern and government attention. 
Appeals and contributions are expected to make to help improve relevant laws and social 
welfare system.  
  
Keywords:temporary employee of university;empowerment theory; vulnerable group. 
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1 
一、绪论 
（一）研究背景和研究问题 
作为高等学校的一名教职工，身边有许多的同事就是临时工。在与这些临时工同
事交谈或者共事的过程中，我发现，高校临时工生活在高校的最低层，他们无法像正
式教职工一样享受同样的待遇和权利，没有被人重视，缺少社会资源，没有话语权，
更没有完善的政策保障，他们是无权的弱势群体。从历史上看，高校临时工经过了以
下的发展过程：  
1977 年，我国恢复高考招生。从那时到现在，高等学校的招生规模一直在逐年递
增。在 1999 年之前，高校每年平均扩招的增长率都不到 9%。1999 年，教育部出台了
《面向 21 世纪教育振兴行动计划》这一指导性文件。文件提出：下一个十年，我国
要大幅度提高高等教育的毛入学率。在这个背景下，1999 年我国招生总数突破 150
万人，接近 160 万人，比上一年增加了 50多万人，增长率将近 48%，这是史无前例的。
到 2013 年，全国各类高等教育在学人数已经突破 3400 万，高等教育毛入学率已经接
近 35%。在高校在校生人数越来越多的情况下，原来的高校后勤保障体系已经无法满
足高校的需求，必然要有一个适合的坚固的后勤保障体系来支持高校的发展。 
1985 年颁布的《中共中央关于教育体制改革的决定》指出：根据目前高校的发展
情况，高校后勤必须进行改革，其方向是实行社会化。1999 年 6 月 15 日，根据朱镕
基总理在第三次全国教育工作会议上的指示，高校开始后勤社会化改革：独立后勤管
理部门，把社会化改革引进高校后勤服务系统，鼓励社会力量进入高校后勤体系。1999
年 11 月，国务院办公厅在上海召开了第一次全国高校后勤社会化改革工作会议，对
改革进行了全面动员和部署，有力地推进了全国高校后勤社会化改革。在这种情况下，
一种新型的高校后勤保障体系就渐渐形成了。它为我国高等教育事业的快速发展打下
了坚实的后盾。 
新型高校后勤服务保障体系建立后，不但保证了原有职工能继续工作，还接受了
学校其它部门和社会上下岗的部分人员，并在绿化、保洁、保安、物业、建筑、餐饮、
商业等方面创造了一批工作岗位。为缓解我国居民就业压力做出了一定贡献。在这种
情况下，高校的临时工规模也越来越来大。但是，也产生了不少的问题亟待解决。 
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本文旨在运用增能理论视角对高校临时工的需求状况进行分析；借助个案工作方
法对研究对象进行介入，考察社会工作介入高校临时工工作的可行性和有效性，以促
进我国高校临时工工作水平的提高。 
（二）概念界定及研究视角 
1．概念界定 
（1）临时工 
顾名思义，临时招聘的人员，这是与正式工相对而言。临时工就是机关企事业单
位短期聘用的人员，通常指的是机关企事业单位使用期限不超过一定年限的临时性聘
用工人的方式。经双方同意，到期也可以续聘。 
中国社科院研究后发现，“临时工”曾经是我国计划经济体制下的一种聘用职工
的形式，一般是指企业和学校、医院、政府部门等事业单位临时聘用的工人，也包含
企事业单位里的非在编工作人员。在《中华人民共和国劳动合同法》颁布后，从理论
上来说，临时工已经不存在了，用人单位必须与每位聘用职员签订劳动关系合同，所
有用人单位不能以临时岗位、无编制等理由拒签劳动合同。目前，机关事业单位的工
作人员也全部改为聘任制。因此，从理论上说，同单位的工作人员只有劳动合同期限
长短之分。  
①临时工的存在情况 
在现实生活中，临时工仍然大量存在于机关企事业单位的各个角落，其主体为农
民工，分布在保洁、护理、治安、建筑、餐饮等主要靠出卖体力进行工作的劳动力市
场。他们有的虽然有劳动合同，但是条款不全或者不合理，形同虚设。有的没有签订
任何合同，随时都有可能因为企业的倒闭或裁员而失去工作。他们收入偏低，社会保
障不全，如果在工作中人生安全出了问题，也常常得不到任何保障和赔偿。由此可见，
临时工在目前的社会中处于绝对的弱势地位。 
随着《中华人民共和国劳动合同法》的出台，劳动法规定一个人在某个单位工作
超过十年，若该人无过错，那么用人单位就不能无故解聘该人。为了规避这个条款，
于是一个叫“劳务派遣人员”的新名词就应运而生了。所谓“劳务派遣”就是用人单
位与第三方签署“劳务派遣”合同，第三方与劳务派遣人员签署劳动合同，这样用人
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3 
单位又有了随时解聘劳务派遣人员的权利，“劳务派遣人员”就成了临时工的代名词。
劳务派遣人员已经大量出现在机关企事业单位的各种岗位上，甚至在执法部门，也出
现了大量派遣工，例如人们耳熟能详的公安系统的“协警”、城市管理的“协管”。 
②临时工存在的原因 
根据《中华人民共和国劳动合同法》的规定，机关企事业单位只有在临时性、辅
助性的工作岗位上才能聘用劳务派遣人员。但是，企业和机关事业单位，还是坚持在
固定岗位上使用劳务派遣人员。其原因主要有以下三点：一是我国目前还是发展中国
家，劳动生产率水平还不高，还处于社会主义初级阶段，且人口众多，劳动力过剩。
二是机关企事业单位的正式编制岗位有限，但是工作内容却一天天增加，在政策的允
许下，临时工就加入企事业单位工作。三是企业部门为了节约成本，谋取更多利润，
解雇了正式工，招聘临时工，用最小的资金换取最大的劳动力。 
③临时工面临的问题 
在许多单位的岗位上，既有正式工，也有非正式员工，工作内容完全一样，拿不
一样的工资。大量的劳动派遣人员和用人单位没有签订任何劳动合同，只和派遣公司
签了相关合同。这些通过派遣方式被雇佣的人员在工作单位虽然有的会服务比较长的
时间，但在工作单位内部的收入、福利、地位、保障水平与过去的临时工基本相同，
而且一旦他们和单位出现纠纷、单位效益不佳或者有工作效率更高的新人来竞争岗
位，会面临被炒鱿鱼的危机，完全没有法律方面的保障。 
（2）高校临时工 
高校临时工就是在高等学校工作的临时工。广义上来说，它特指在高校行政部门、
学院、图书馆、医院、后勤部门从事文秘、餐饮、水电、绿化、保洁、修建等各类工
作的所有非正式无编制人员（包括使用期较长的用工人员）。 
（3）社会工作 
社会工作是以利他主义为指导，以增强人们的社会功能和解决社会问题为宗旨，
以科学知识为基础，运用专业技巧和方法所进行的助人服务活动。社会工作的服务介
入点是人与环境的互动，使命是帮助服务对象充分发掘自身的潜力，丰富其生活，防
止功能失调。社会工作的价值基础是对人的平等、价值和尊严的尊重（童敏，2009；
复引 IFSW,2000:1-2）。 
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2．研究视角 
本文以增能理论做为研究视角，以高校临时工做为研究对象，基于人本主义价值
理念和社会支持理论，分别从增能的三个层面以及两个模式，将增能概念引导到高校
临时工增能之中，协助高校临时工对抗所遭受的不公平对待，帮助他们争取公平、平
等的社会环境，获取更多的社会资源，改善自身的环境和减低自身的无能与无奈感，
同时，提高他们的劳动积极性，为高校建立一支综合素质较高的临时工队伍打下良好
的基础。 
（1）增能理论介绍 
“增能”又称为“充权”或“赋权”，意思是给人提供物质资源，增强人的自信
心，提高人的交际能力和处理问题的能力，勇敢合理地利用应有的权力地去做自己想
做的事。“增能”一词的出现，可以追溯到上个世纪七十年代，美国哥伦比亚大学专
家芭芭拉·索罗门（Barbara Solomon）为了帮助被歧视受压迫的美国黑人，研究发
现增能的社工介入可以解决这些黑人部分问题和需求，从而在社会工作中采用了增能
方式，甚至在社区工作中也积极推广此方法。在许多当代发展中国家和发达国家中，
增能的方式多是依靠反性别歧视、反障碍歧视、反种族歧视等各种批判性的反压迫运
动发展而来的。上世纪九十年代以来，增能已成为社会工作专业领域倡导的不可或缺
的工作模式和非常重要的价值观念之一。 
增能是个人与他人、周围环境在积极互动过程中，人际交往能力的提高、生活能
力的提高和自信心的提高，以及引导个人对环境资源的合理运用，对机会的把控，以
进一步帮助个体提高各种能力的一个过程。 
增能理论的基本假设是： 
个人的无力感是由于人长期生活在压力巨大的环境中造成的。弱势群体产生的根
本原因是由于他们长期缺乏人际和社会层面的参与机会所造成的。造成无力感的原因
有三个：一是弱势群体在生活过程中对自己的负面评价；二是弱势群体与外部环境互
动过程中产生了不好的结果，由此形成了负面经验；三是弱势群体外部环境的条件有
限，使他们无法实现自己的梦想，难以有效在社会中行使自己的权利。 
社会环境中存在各种各样的障碍，这些障碍影响了个人发挥自己的应有的潜能，
但是这些障碍是可以通过有效的方法消除的。身心健康的人都不缺少各种能力，个人
的能力是可以通过个体训练、人际交往、社会互动等方式不断加强和提高的。每一个
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服务对象都具备能力且存在价值。 
社会工作就是通过引导服务对象参加各种活动帮助他们去除无力感、负面经验、
负面评价等，使他们充满信心，获得能力，并使他们在各种社会活动中正常发挥自己
应有的社会功能。 
增能理论中还有一个比较重要的概念“失权”，它是增能理论中一个重要的组成
部分，它与增能相对应，是指个体缺乏物质资源、人脉资源、社会资源以及能力不足
的客观事实和主观感受。 
（2）增能的三个层面 
个人层次：指个体感觉有足够能力去发现、思考或解决问题。个人通过努力形成
积极乐观的个人发展意识，树立良好的人生观、价值观，具备正常的个人交际能力，
积极主动去争取更多的社会资源，提高自己的综合能力，提高生活质量。 
人际层面：指个人与他人在生活、工作、学习中积极合作促成各种问题得以解决
的经验。在与他人进行交往的过程中，通过与他人的沟通交流，获得更多的信息和资
源，获得他人的帮助，以解决自身问题，同时可以通过身边正面的例子来影响和改变
自己。 
环境层次：一般指社会中的制度和规则，它们是个体实现自主的重要依靠。通过
与社会环境的接触，积极团结失能的群体为自己增能，或者借助民间团体、组织等来
为自己所处的不利境地维权，推动政府或相关部门改变不合理的制度，建立更加合理
规范的规则。 
（3）增能的两个模式 
个体主动增能：个体是增能的主体，是维权的最终受益者。首先，个体可以依据
法律法规来维护自己的权利。其次，在没有法律法规可以参照的情况下，个体应该积
极主动维护自己应该有的权利。最后，个体应该相信自己是有能力的，积极主动将自
己的能力发挥到极致。 
外力推动增能：外力对个体增能起到非常重大的推动作用。有的个体非常弱势，
表现在心理、生理等各方面。这个时候，他们需要在外力的推动下才能增能。把个体
和外力推动增能相结合，能够促进个体更快更高效的增能，提高个体交际能力，积极
与社会互动，获取更多资源。 
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（三）文献回顾 
1．增能理论的应用 
在国内，近年来增能理论在社会工作领域的应用，主要有以下几个方面： 
    （1）关于增能的三个层面的应用研究 
为教师赋权增能，解决教师的职业倦怠等问题。通过构建高校教师社会支持网络，
增强个人权能达至教师与社会环境的良性互动等方式来解决上述问题。文中从社会、
学校、个人三个方面提出问题的解决方法。也就是从增能的三个层面，即从宏观、中
观、微观来构建教师社会支持网络，挖掘个人环境的潜力，激发教师的工作热情，以
达到增加教师的能力的目的。（东波、颜宪源，2010）。 
为流动人口赋权增能。从增能理论三个层面中的其中两个层面进行研究，一是从
个人层面对流动人口进行适应城市生活的能力建设；二是从社会层面对流动人口进行
增能，鼓励他们建立自助和互助组织，通过集体的意识觉醒和共同努力来解决问题。
并提出使用增能理论的不足：一是效果难以评估，二是社会政策层面的增能难以实施
（高万红，2011）。 
熬康在《增能理论视角下大学生人际交往问题及社工介入》一文，为了解决大学
生人际交往的问题，作者运用了增能理论作为研究视角，利用增能理论的三个层面，
个人层面、人际关系层面、社会层面，从大学生的自我认知、人际交往平台、创造良
好成长环境等三个方面对大学生进行增能。通过介入，大学生的人际交往能力、自信
心、解决问题的能力都有所提升。但是，作者也认为，如果社工得不到社会和学校层
面的支持，在社会层面的介入比较难实现（熬康，2014）。 
从以上几篇文献对增能理论的应用中我们发现，国内很多学者都是从增能理论的
三个层面来进行介入研究的。在研究的过程中，大部分的学者认为社会参与层面的介
入是一个难点，需要国家、社会、组织的支持才能较好的达成最终增能的目标。 
（2）关于增能的两个模式的应用研究 
戴诗在《运用增能理论介入城市失能老人的社区居家养老照顾模式》一文中指出，
人们可以掌控自己的生活空间，也能掌握与自我发展相关的各种有利动力，这种增能
的结果是一种能力的体现；同时，如果个人无法对自己生活环境行使自主决策或抓不
住自我控制的机会，就是一种缺乏能力的表现。增权的视角强调个人的主观能动性和
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潜能，强调个人有能力、有机会为自己的生活做出决定，并采取行动。同时，增权的
核心是通过外力提供物质和无形的资源以及对个人进行强化培训，使弱者变成强者，
这样他们生活的能力就会得到进一步提高。作者认为老人还是有一定能力的，有潜力
可挖，每个老人应该根据自己和家庭环境的特点充分发挥自身在养老中的作用。其次，
通过社区养老模式来为老人提供服务，也就是在外力的推动下增加他们的能力（戴诗，
2013）。 
陈洪梅在《赋权增能理论在癫痫患者健康教育中的应用效果》文中指出，以赋权
增能理论为指导的健康教育，可降低癫痫患者再发作率，提高癫痫患者的生活质量。 
在实际的应用中，作者采用了个体主动增能和外力推动增能两个方式相结合。作者通
过学习、讨论等方式帮助患者及家属了解癫痫病的发作过程以及应对措施，帮助患者
树立自助自立的健康意识。同时，鼓励患者利用所学的知识充分发挥主观能动性，为
自己设立合理的康复计划（陈洪梅等，2014）。 
廖文豪在《基于增能理论的我国运动员退役安置研究》文中指出，对于增能模式
的选择，笔者所查阅的中文文献几乎普遍采用了范斌教授的观点，即“个体自身主动
增能”和“外力推动增能”两大模式。文中提出以人文关怀为理念的增能建议。作者
认为个体自身主动增能强调个体在增能过程中的决定作用，能力源于案主自身，而非
来自外力强制。而外力推动增能则强调增能过程中的外力推动作用，通过外部力量，
如家庭、单位和社会等进行干预，帮助案主增能。文中在使用增能理论的时候，结合
个体主动增能和外力推动两种模式（廖文豪，2014）。 
谢启文在《大学生就业的增能充权》文中从增能理论的三个层面和两个模式给大
学生就业进行增能。在个体主动增能方面，从心理、思想文化素质和大学生群体进行
增能。在外部推动增能方面，从政府、社会、学校三个不同角度来增能。同时，作者
还指出失权者的特征，一是社会位置的孤立，二是自我权力认同的不足（谢启文，
2011）。 
2．高校临时工的研究 
在《对高校临时工管理工作的思考》一文中，作者分析了使用高校临时工的成因
和管理高校临时工的过程中存在的问题。在提出解决办法的时候，作者从两个方面来
提建议：一是高校要规范用工程序，扩宽用工模式，完善培训机制,这是从中观方面
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来解决高校临时工的问题；二是以人为本，增强临时工的归宿感，也就是从微观方面
来解决高校临时工的问题。在这个过程中，管理者起到了主导作用，如果社会工作者
介入，用增能理论来一起帮助高校临时工，那么可以借鉴以人为本的模式，促进高校
临时工在参加培训、活动和沟通的过程中增加自己的能力，以达到提高临时工整体综
合素质的目的（梁菊平、范建立，2015）。 
《公平理论在高校临时工管理中的应用》一文，利用亚当斯的公平理论研究成果，
分析了目前高校临时工的现状及存在问题，指出作为高校的管理者，可以借鉴公平理
论的研究成果，来提高临时工的待遇，保障临时人员的合法权益，构建和谐、稳定、
健康的劳动关系等手段，来提高高校临时工的公平感。社工可以把公平理论和增能理
论相结合，提高高校临时工的个人能力，让他们自己去争取更加公平的工作环境，保
护自己的权力（赵迎芳，2010）。 
《高校后勤临时工继续教育必要性及可能性分析》一文通过调查分析，得出高校
临时工的继续教育欲望还是比较强烈的，高校管理部门可以利用好高校这个学习平
台，为临时工接受继续教育创造机会。这样，可以提高高校临时工的整体文化素质，
间接提高了工作效率和劳动积极性，为高校的发展打下良好的基础，提供更好、更优
质的服务。当然，文中并没有具体的高校临时工继续教育方案（吴慧燕，2005）。 
《高校临时工应该纳入党建和思想政治工作视野》一文从思想政治的角度来提高
临时工的综合素质。作者认为，高校临时工的思想政治工作，应该做到年初有计划，
年终有总结，平时有人过问，有人检查，有人督促，有人落实。并根据高校临时工的
特点，有针对性的加强他们的思想认识水平。这可以作为增能理论中增强个人思想认
识的一个途径（余跃进，2009）。 
  《对高校图书馆临时工聘用与素质提升的思考》一文对湖南工大图书馆的临时工
进行了调研，从中得出提升临时工素质的三点建议：一是坚持“公开、公正、公平”
的聘用原则；二是坚持正确的聘用管理理念—“以人为本”；三是加强岗位培训，提
高临时工的综合素质（陈喻，2009）。 
  《关于高校后勤企业临时工工资改革模式的探讨》一文提出改革临时工的工资来
提高临时工的工作积极性和责任心。具体方式：一是改革工资的结构组成，坚持按贡
献分配的原则，制定不同的工资档次，工资水平与社会同等劳动力价格相一致，工资
由岗位技能与岗位贡献工资两部分组成，分别占一定的比例。二是改革管理模式与激
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